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[ Ό διάσημος Ρωμαίος Χριστιανολο'γος χ. Ι. Β. de Rossi έξελέχθη μέλος 
έπίτιμον τή*ς ημετέρας Εταιρείας. Συνάμα δε η Εταιρεία ημών άπηύθυνεν αύτω 
συγχαρητήριον έπί τη Ιβδομηχονταετηρίδι αύτου. Εις άπάντηαπν τούτων ό διάση­
μος άνήρ απηύθυνε την κατωτέρω επιστολήν προς τον //μέτερον γραμματέα χ. 
Καπράλον]. 
Monsieur, 
J' ai reçu, quoique très en retard, le aureum nu-
misma, et la lettre qui l'accompagnait, dont la Χριστια­
νική 'Αρχαιολογική Εταιρεία d'Athènes a bien voulu m* 
honorer, pour s'associer aux fêtes de mon natale LXXm. 
Veuillez présenter à cette illustre société et à son di-
gne Président mes remerciments les plus empressés 
et dévoués. Je me considère comme très hautement 
honoré pour une telle distinction, qui me vient de la 
savante Athènes, la plus grande célébrité du monde 
ancien. La littérature chrétienne des premiers siècles 
dans les souvenirs de l'Aréopage et des Aréopagites,n* 
est pas moins brillante que la littérature classique. 
Veuillez donc agréez et faire agréer à vos collègues 
les sentiments de ma grande reconnaissance et l'hom-
mage de mon estime la plus distiguée. 
Rome 8 Juillet 1892. 
J E A N B A P T I S T E DE R O S S I . 
A Monsieur 
Monsieur Καπράλος 
Secrétaire de la Société Archéologique 
chrétienne d' 
A t h è n e s 
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